


























































































































































１ ①門玲子『江馬細香 ― 化政期の女流詩人』藤原書店、2010年。











⑩仲町啓子「描いた女性たち ― 平安時代から江戸時代を中心に ― 」『國華』1397号、國華社、2012年３月。
⑪大垣市・大垣市教育委員会編、発行『江馬細香～書画に秀でた女流漢詩人』2014年 等。






5   同前。
6   小林忠、河野元昭監修、木村重圭編集・校訂『[定本]日本絵画論大成』第10巻、ぺりかん社、1998年、85頁。
7   なお、本衝立は収集当初、両面において特に本紙周囲に損傷が目立ったため、平成30年（2018）４月から６月にかけて修理を行った。
8   前掲註３①　30頁。















21 町田市立国際版画美術館編、発行『縁起もの ― 版画と絵画で楽しむ吉祥図像 ― 』2013年、28頁。
22 前掲註21  148頁には、「本図は闊達な筆致や靄の存在を描き出す淡墨の効果的な使用から画業大成期の作とみられる」とある。
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